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Estimado Lector:
El primer artículo de esta entrega se titula “Causas y efectos de la integración económica en América 
Latina”. Este excelente ensayo tiene por autores a la profesora española Laura Márquez Ramos y a nuestra 
colega María Luisa Recalde. Laura Márquez Ramos es doctora por la Universitat Jaume I, en España, casa de 
Estudios en donde ejerce desde el 2012 como Profesora Titular. Actualmente es Senior Lecturer en el Institu-
te for International Trade en la Universidad de Adelaida, Australia. La Dra. Márquez Ramos ha incursionado 
en diversos campos de investigación, habiendo participado en múltiples conferencias internacionales, y pu-
blicado en revistas de prestigio como Applied Economics, Ecological Indicators y Papers in Regional Science. 
Además, cuenta con una vasta participación en proyectos internacionales con investigadores de Alemania, 
Argentina, Australia, etc,  A su vez, María Luisa Recalde es doctora por la UNC, donde se desempeña, desde 
hace muchos años, como Profesora Titular e Investigadora del Instituto de Economía. Cuenta con numerosas 
participaciones en Congresos y Seminarios internacionales, y con publicaciones en reconocidas revistas como 
Review of World Economics, Applied Economics y Journal of Economic Integration. Se ha destacado en im-
portantes tareas de gestión, habiendo sido Secretaria Académica de Nuestra Casa, desempeñándose hoy como 
Vice-Decana. El artículo en cuestión estudia las causas y efectos de la integración económica en América 
Latina, señalando su gran importancia en atención a la política comercial, ya que la integración incentiva el 
comercio. Lo cual, a su vez, potencia el crecimiento. En el paper, se trabajan los efectos de la integración en el 
ALADI y el Mercosur sobre las cadenas de valor o producción en red, distinguiéndose entre los efectos en el 
margen intensivo y en el margen extensivo de comercio. Finalmente, se analizan los factores que contribuyen 
a la creación o profundización de los acuerdos comerciales
El segundo artículo, titulado “Tipo de Cambio Real entre Córdoba y Buenos Aires” constituye un inte-
resante trabajo, que resulta una versión simplificada de la tesina de Maestría en la Universidad del Cema, obra 
del joven economista, Federico Fawaz, y que fuera dirigida por el Dr. Jorge Ávila. El objetivo de este original 
ensayo es estudiar las diferencias en la estructura de precios entre Córdoba y Buenos Aires. Puede sorprender 
el título, al hablar de Tipo de Cambio entre dos áreas del mismo país. Sin embargo, el artículo, en dos palabras, 
consiste en comparar los precios relativos de Córdoba y Buenos Aires; y más particularmente la influencia 
de “un precio relativo” muy singular: el tipo de cambio implícito en la relación entre el nivel de precios de 
bienes transables y bienes no transables. Finalmente se llega, a través de un trabajo empírico importante, a la 
conclusión que una devaluación, contrariamente a la mirada más difundida, beneficia al Interior del país (en 
este caso, a Córdoba). Punto que también, quien suscribe esta Carta al Lector ha defendido a nivel de hipótesis, 
y perdón por la autorreferencia, en diversos foros y escritos (por ejemplo, en A.Figueras, Política Comercial 
y Política Económica, ACFCE, 2016, pag.295/305), sin ser muy escuchado. Quizás ahora, con el apoyo técnico 
del excelente trabajo de Fawaz, esta hipótesis tenga más repercusión. Para cerrar esta presentación, digamos 
que, en el artículo, Federico remarca que los efectos regionales diferenciales de una devaluación deben ser 
profundamente considerados en el momento de analizar la dinámica inflacionaria a nivel nacional.
Esperando que estos importantes artículos sean de su agrado, nos despedimos hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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